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M. Zamroni AIm, 1999. Penentuan aktivitas tritium di dalam ruang operasi 
Reaktor Kartini serta prakiraan dosis intema yang diterima pekeIjanya. Skripsi di 
bawah bimbingan Prof. DR. H. Redjani Jurusan Fisika FMIPA Universitas 
Airlangga dan Drs.Agus Sutistiyono PPNY BATAN. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan besamya aktivitas tritium di 
dalam ruang operasi Reaktor Kartini, sehingga dengan diketahuinya aktivitas 
tritium maka dosis interna yang diterima pekeIja akibat mengkonsumsi udara di 
dalam rung operasi reaktor dapat diketahui. 
Penentuan aktivitas tritium didalam ruang operasi reaktor dilakukan dengan 
menggunakan alat pencacah sintilasi cair ~iquid Scintillation Counter) yang 
memanfaatkan teIjadinya kelipan cahaya pada tarutan sintilator akibat terkena 
radiasi pengion. 
Dari hasil penelitian diperoleh konsenrtasi tritium di dalam ruang operasi 
reaktor berkisar antara (6,881 ± 0,043).10 Bq/m3 sampai (1,145 ± 0,010).102 
Bq/m3. Sedangkan basil dosis intema yang diterima oleh pekeIja akibat 
mengkonsumsi udara di dalam ruang operasi reaktor berkisar antara (1, 114 ± 
0,007).10,3 mSv/tahun sampai (1,854 ± 0,016).10'3 mSv/tahun. Nilai dosis ini 
temyata tidak melebihi ambang batas yang direkomendasikan ICRP untuk 
membatasi teIjadinya efek stokastik untuk pekerja radiasi yaitu sebesar 50 
mSv/tabun. 
Kata kunci : Tritium, sintilator, dosis intema. 
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